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El presente documento es una reflexión y análisis de los diferentes contextos de 
violencia que han sido planteados para el desarrollo del trabajo final, nos invita a la 
reflexión de los diferentes impactos generados por la violencia en cualquier entorno, en este 
caso específicamente el conflicto armado, y sus múltiples consecuencias a nivel 
psicosocial. 
La violencia es un flagelo que ha venido afectando nuestro país desde años atrás, la 
realidad constante de nuestro país, un país afectado por el conflicto interno desde varios 
años atrás, donde hay miles de víctimas, que vivieron y conviven actualmente dentro del 
mismo, el acompañamiento psicosocial a las víctimas es un elemento clave para la 
restitución y restablecimiento, y reintegración social a las diferentes víctimas del conflicto, 
el papel de los profesionales como psicólogos y trabajadores sociales, entre otros, son de 
gran importancia y preparación a nivel educativo y pedagógico, se debe verificar los 
conocimientos y capacidades que tienen los profesionales para abordar las diferentes 
eventualidades, la mayor empatía y humanidad hacia los afectados del conflicto, hay que 
sentir realmente y entender realmente los contextos bajo los cuales han sido victimizadas 
cada una de estas personas. 
 
 




















 This document is a reflection and analysis of the different contexts of violence that 
have been raised for the development of the final work, it invites us to reflect on the different 
impacts generated by violence in any environment, in this case specifically the armed conflict, 
and its multiple consequences at the psychosocial level. 
 
 Violence is a scourge that has been affecting our country for years, the constant reality 
of our country, a country affected by internal conflict since several years ago, where there are 
thousands of victims, who lived and currently live within it, the psychosocial accompaniment to 
victims is a key element for the restitution and restoration, and social reintegration to the 
different victims of the conflict, the role of professionals as psychologists and social workers, 
among others, are of great importance and educational and pedagogical preparation , we must 
verify the knowledge and skills that professionals have to deal with the different eventualities, 
the greater empathy and humanity towards those affected by the conflict, we really have to truly 



























Relatos De Violencia Y Esperanza Análisis Narrativo Del Caso 
 
En el relato de gloria podemos ver que los impactos de la violencia es el desequilibrio 
como producto de huir, ya que Ana tuvo que vivir el desapego obligado con sus hijos 
teniéndolos que dejar en manos de un familiar y salir a buscar ayuda en las calles de Cali 
para poder subsistir, siendo así ella logro conseguir protección y ayuda para poder reconstruir 
su vida y la de su familia. Si se determina los impactos psicosociales que ella presento, se 
deduce que uno de los más impactantes fueron los psicológicos y emocionales que trae los 
efectos de la guerra, a pesar de todo lo que tuvo que vivir y sentir Gloria pudo sobre ponerse, 
pero hay secuelas que quedan inmersas en la vida de las víctimas. Es necesario mirar las 
situaciones y ponernos en el lugar de la víctima, percibir el entorno socio-cultural por parte 
de las personas desplazadas por la violencia analizando el cambio Bio-psico-social partiendo 
de los acontecimientos crueles y violentos, para crear escenarios propositivos para preservar 
su memoria, honrándola, y para defender su derecho a la esperanza de que el mal ni se 






















Formulación De Preguntas Circulares Y Estratégicas 
 
 
Tipo de pregunta Pregunta Justificación 
Estratégica ¿En qué lugar dejo sus hijas? 
¿Cuánto tiempo exactamente 
las dejo conviviendo con su 
familiar? 
Persiguen la definición de los 
intereses, y coloca al sujeto en la 
realidad, porque no es clara al 
narrar donde están sus hijas 
Estratégica ¿Qué le han dicho de su 
vivienda, en cuanto tiempo 
puede tenerla? 
A través de esta pregunta se 
permite realizar una 
investigación profunda sobre un 
tema inconcluso dentro del 
relato, para concluir con la 
información que la Señora Gloria 
presenta. 
Estratégica ¿Por qué quería otra hija? ¿Que 
representa esa hija para usted? 
Con esta pregunta se persigue 
describir la definición de los 
intereses de la Señora Gloria. 
Circular ¿Quiénes fueron las personas 
más afectadas con esta 
violencia? 
A través de esta pregunta se están 
confrontando relacione, 
percepciones y sentimientos 
Circular ¿Qué cree usted que piensan 
estos     grupos      armados 
para arremeter de esta manera 
violenta contra la población? 
Las preguntas circulares dentro 
de sus características están el 
colocarse en el lugar de la otra 
personas o de la situación 
específica, a través de esta 
pregunta se busca que la Señora 
Gloria pueda confrontar la otra 
realidad que viven los otros 
implicados en el relato. 
Circular ¿Qué piensa usted de los 
hombres que las condujeron 
usted y sus hijas a un caserío 
para luego sacarlas de ese lugar 
con el resto de familias? 
A través de esta pregunta la 
confrontan con sentimientos y 





 Circular ¿Qué Opinan sus Hijas de este 
proceso por el que ustedes 
pasaron a causa de la violencia 
en nuestro País? 
Esta pregunta fomenta la 
compresión integral de los 
acontecimientos. 
Reflexiva ¿Qué  hace  el la nación y 
las organizaciones internacio 
nales para a ayudar a los 
desplazados? 
Por más que observamos y 
damos una mirada a este 
fenómeno social, es más preciso 
pensar que los esfuerzos se 
quedan cortos para las Ayudas a 
los desplazados y la 
reconstrucción de sus vidas, 
acceder a empleos, o regresar a 
sus hogares esto está lejos de ser 




¿Qué políticas públicas ha 
implementado el gobierno para 
el beneficio de las víctimas? 
No es solamente tener el deseo 
de ayudar a una persona o que el 
corazón sea conmovido, 
lamentablemente en nuestra 
sociedad todo tiene que quedar 
plasmado en un papel y seguir 
los lineamientos de unas 
directrices que rigen el abordaje 
de este tipo de personas 
 reflexiva ¿La intervención del gobierno 
es audaz a la hora de saber de 
algún caso de violencia? 
Si es audaz siempre y cuando 
las victimas sepan a donde se 
tienen que dirigir y dejen a un 
lado los temores 
 Existe una ley que ampare a las 
personas víctimas del conflicto 
armado 
Si existe y es la Ley de Vicias y 















Estrategias De Abordaje Psicosocial 
 
 
a. En el caso de los pobladores de Pandurí ¿qué emergentes psicosociales considera 
están latentes después de la incursión paramilitar? 
Uno de los emergentes psicosociales que prevaleció en este caso fue el duelo por vivir la 
perdida de algunos familiares y no poder darle una sepultura digna, regularmente la mayoría 
de víctimas no cuentan con un acompañamiento profesional que le puedan ofrecer un apoyo 
para superar todo aquello que ha proporcionado pasar por esta situación. El solo hecho de 
tener que huir y dejar votado lo mucho o poco que han conseguido con todo su esfuerzo 
durante años de trabajo y lo más doloroso de tener que dejar sus hogares, por ende debe 
buscar nuevos rumbos y empezar de nuevo a reconstruir todo y así poder lograr una vida 
digna. 
 
b. ¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un 
actor armado? 
Lo que se evidencia en el caso de Pandurí, que el principal impacto es que ponen en riesgo y 
atentan contra la vida de los campesinos, produciéndoles miedo, ansiedad e inseguridad, todo 
por la guerra que vive interna marcando a la población de cómplices. 
 
c. Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la tortura 
y el asesinato de miembros y líderes de la comunidad. 
 Organizar grupos y espacios idóneos para que cuenten con el apoyo psicológico el 
cual le facilite la atención integral en pro de mejorar la salud mental de las víctimas. 
 Orientar a las víctimas con charlas y talleres con el fin de mejorar los sucesos  curridos 
 Realizar intervención a las víctimas cuando se encuentren en crisis y brindarles un 
apoyo, también evaluar las estrategias de afrontamiento y las redes de apoyo familiar 
y social de las víctimas. 
 
 Realizar una evaluación inicial para estar al tanto de los síntomas más básicos como 








d. Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Pandurí, que 
faciliten la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. 
 
- Conformación y fortalecimiento de redes de apoyo sociales y familiares 
- Potenciación de emociones positivas, resiliencia 
- Reestructuración 
- Desarrollo de habilidades sociales, que le permitan modificar su entorno a nivel 
psicosocial 





























 La necesidad de adelantar estudios e indagar en acciones que permitan guiar y 
mejorar las acciones de atención e intervención de forma más adecuada. Investigar para 
conocer mejor como nuestras comunidades han vivido y transformado el conflicto en sus 
múltiples dimensiones: socioeconómicas, sociopolíticas, socioculturales, socio ambientales, de 
esta manera mejorar la calidad de vida de estas personas que han convivido con situaciones de 
violencia donde su orientación de subsistencia es incierta. 
 
 Podemos observar Las acciones de prevención del desplazamiento forzado 
relacionadas con medidas de seguridad e inclusión social, resultan visiblemente insuficientes, 
si no se llama la atención sobre la relevancia de la acción eficaz de la judicialización del delito. 
Sin embargo, es preciso trascender en la visibilizarían del desplazamiento forzado como hechos 
de violación sistemática de derechos humanos y de lesa humanidad, y sus implicaciones 
económicas, sociales y políticas para el orden social. 
 
 El desplazamiento forzado rural se correlaciona con el incremento en las 
dinámicas violentas por el control de territorios y economías lícitas e ilícitas por parte de 
actores armados al margen de la ley. 
 
 A lo largo de los últimos años se ha hablado del desplazamiento forzado en 
Colombia pero aún se tiene una vaga percepción del sufrimiento de quienes son expulsados de 
sus tierras y del impacto inmediato y futuro que estos y su familia presentan, con este relato 
pudimos entender la magnitud de esta problemática de violencia en Colombia y las 
repercusiones que se tiene en la vida de quien lo padece. 
 
A  través del Relato de una personas podemos encontrar un conjunto de mociones, 
sentimientos, percepciones y memoria de lo que ha sido su dolor y sus experiencias y como 
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